










9 Junio 1948 
SPANISH
ORIGINAL: ENGLISH
COMISION ECONOi'JCA PARA AMERICA LATINA
PRIMER PERIODO DE SESIONES
Resumen d e l Acta de la  Quinta Sesión .
Celebrada en Santiago de Chile 
a la s  3 .3 0  p.m. e l  9 de Junio de 1948
P resid en te :
V icep resid en tes:
S r . A lberto BALTRA CORTES
S r . Ju l io  C-CMEZ ROBLES 
S r . Carlos D'ASCOLI
R e la to r : S r .  Juvenal KCNGE




















Ju l io  A, LOPEZ MIL.IZ 
Ju lio  ALV/RADO 
C arlos do OURO PRETO 
Luis Guillermo ECHEVERRY 
A, 0R2AMU10 
A0 VALDES RODRIGUEZ 
Hernán SANTA CRUZ 
F ran cisco  ILLE8CA3 BARREIRO 
Jose AVILES 
V.illiam  FOOLER 
F ie rre  DENIS 
P ie rre  HUuICQURT 
Arthur ilTHGPER■
G ilb erto  LOYO 
Pablo ABAD 
N atalio  PANGRAZIO 
H, M. PHILLIPS 
T u lio  i,0 CESTERO 
A riosto  GONZALEZ





(B o liv ia )
(B r a s i l )
(Colombia)
(Costa R ica) 
(Cuba)
(C h ile )
(Ecuador)











Organi smos E s p e c ia l iz ados 
S r ,  Luis A.0 LAUZET
S r . Raymond ETCHATS
S r ,  Benjamin CARRION 
S r , Jorge DEL CANTO
(O rganización 
Int. e rn a. c i  onal 




cu ltu ra )
CO)
Organismos In t  erg 1 rberrumr.nt a l  es
S r ,  Carlos ALZAliORA (Consejo
In té r ­
ame r i -
Sr„ J .  M3RCAU 
o r . A. TAYLOR
cano
Económico 
y S o c ia l)
(Fondo Mone­
ta r io  In te r ­
n acion al)





(S e c re ta r io  General Adjunto a cargo 
de Asuntos Económicos)
(S e c re ta r io  E je cu tiv o  In te r in o  de la  
Comisión Económica para América La­
t i n a ) .
(S u b secretario  E je cu tiv o  de la  Co­
m isión Económica para América La­
t i n a ) .
PUNTO 6, CONSIDERACION DE MEDIDAS A TOMAR, CONFOIcME A LOS PARRAFOS 1 
Y 2 DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL, de 25 
DE FEBRERO DE 1948. (Documento E/712/Rev0l/C orrcl )
E l S r .  SANTA CRUZ (C h ile ) d is e r tó  on general acerca  d e l Punto 
6 d e l orden del d ía  y presentó una decLaración acerca  de la s  facu ltad es 
y funciones que competen a l a  Comisión. (E l te x to  completo de la  de­
c la ra c ió n  d e l S r ,  Santa Cruz se h a lla  en e l  Documento E/CN01 2 / 2 l) .
E l S r ,  GONZALEZ (Uruguay) presentó un informe acerca  de la s  
condiciones económicas d el Uruguay, en cuanto se re lacio n an  con la s  l a ­
bores de la  Comisión Económica para América L a tin a , (E l te x to  completo 
d el informe d el S r . González se in clu ye en e l  Documento E/CN012/ 18),
E l S r . MONGE (Perú) an alizó  la s  condiciones económicas que 
prevalecen  en la  Amórica L atina y recomendó medidas co rre c tiv a s  con­
c r e ta s ,  especialm ente en cuanto a pagos atrasad os y cu estiones mone­
t a r i a s ,  (E l te x to  completo d el d iscurso  d e l S r . Monge se in clu ye en 
e l  Documento E/CN.12/20).
E l S r0 HUDICOURT (H a ití)  señaló que e l  d iscu rso  del S r , Monge 
no co in c id ía  exactamente con e l  te x to  d el documento d istr ib u id o  a le s  
delegados. Habiéndose omitido la  in te rp re ta c ió n  consecutiva de lo s  d is ­
cursos preparados, cu alq u ier a lte ra c ió n  en lo s  te x to s  d is tr ib u id o s  se 
d ebería  comunicar a lo s  delegados.
E l S r , MONGE (Perú) e x p licó  que la s  d igresion es en que habla 
in cu rrid o  en modo alguno a lte ra b a n  la  su stan cia  d el te x to  contenido en
e l  Documento E/CN,12/20, En e l  curso de su in terv en ció n , c ie r ta s
/e x p li c ac i  one s
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e x p lica c io n es  l e  hablan parecido n e cesarias  para a c la ra r  lo s  conceptos 
expresados.
E l S r 0 HUDICOURT (H a ití)  observó que cu alq u ier inform ación 
e x p lic a tiv a  destinada a a c la ra r  e l  te x to  d el d iscu rso  s e r ía  d el mayor 
in te rd s  para la s  d elegaciones que no hablan e l  español.
E l PRESIDENTE re q u ir ió  a lo s  oradores fu turos para que se 
c iñ eran  en todo lo  p osib le  a lo s  te x to s  preparados de antemano y anunció 
que l a  S e c re ta r ía  red o b laría  sus esfu erzos a f in  de poder d is t r ib u ir  a 
la s  d elegaciones aq u ellas observaciones que se h ic ie ra n  fu era  de lo s  
te x to s  im presos0
Se levan tó  1.a sesión  a la s  5 ,5 0  p i^ti.

